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SÍLABO DEL CURSO   CIENCIA POLÍTICA Y GOBERNABILIDAD 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 2° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
Filosofía (ciclo 1 
Créditos: 5 
Horas: 9 
 
II. SUMILLA:  
El curso permite identificar al poder político y público, en sus aspectos teóricos y prácticos, como el factor humano ambivalente de contradicción y 
cohesión social en todos los tiempos, en particular, demuestra, a los estudiantes de Derecho, cómo se manifiesta ese poder en la Administración 
Pública, permitiendo la gobernabilidad de los Estados; con especial énfasis en el Estado peruano. 
 
Los temas son los siguientes: La Ciencia Política o Politología. La Política. El Sistema político y sus clases. El Poder: Concepto y clases. El 
Poder en la Historia: Grecia. El Poder, el Estado y los Intereses de Clases. El Poder y los Regímenes Políticos. El Poder, los Partidos Políticos y 
Grupos de Presión. El Ascenso al Poder. El Control del Poder. La Gobernabilidad. La Sociedad Civil. Participación Ciudadana local, regional y 
nacional. Sistema Nacional de Control. Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Ley de 
Concesiones al Sector Privado. Los Presupuestos participativos. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al término del curso, el estudiante elabora un plan de gobierno de una organización política, a partir del análisis del sistema político y su impacto 
en la gobernabilidad del país, en base a los principios de la Ciencia Política y los hechos políticos relevantes que se advierten en la realidad, 
observando coherencia y persuasión en sus ideas. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I:   LA CIENCIA POLÍTICA 
(POLITOLOGÍA) Y LA POLÍTICA 
Logro de Unidad: Al finalizar la primera unidad, el 
estudiante elabora un esquema que le permita explicar 
la relación existente entre la política y el sistema 
político,  a partir del análisis de la Ciencia Política; con 
orden, coherencia y jerarquía en las ideas. 
1 
Etimología de la palabra política. Instituciones políticas del mundo 
antiguo. Ciencia Política y Política 
2 
Ciencia política. Métodos y técnicas de la Ciencia Política. El 
Sistema Político 
II 
 
 
 
Nombre de Unidad II:    EL PODER POLÍTICO   
Logro de Unidad: Al término de la segunda unidad, el 
estudiante elabora resúmenes y esquemas sobre el 
poder político, a partir del análisis de los instrumentos 
de gestión del poder político, que sinteticen con 
claridad sus diversos aspectos y su vinculación con los 
regímenes políticos. 
3 
Métodos y técnicas aplicados a hechos políticos. 
La política como realidad social 
4 
El poder político. 
Instrumentos de gestión del poder político: El Plan de Gobierno. 
 
Evaluación T1 
5 
Herramientas para el diagnóstico de un Plan de Gobierno. 
 
El poder y el Estado. Intereses de clase.   
6 
Ideología y doctrinas políticas 
El poder y las formas de gobierno (Regímenes Políticos) 
III Nombre de Unidad III: EL PODER PÚBLICO 
Logro de Unidad: Al finalizar la tercera unidad, el 
estudiante elabora estrategias en el marco del 
proyecto de un plan de gobierno, basándose en 
información referida a los partidos políticos, su 
dinámica, funciones y conducta política; con 
coherencia y acordes a la realidad política del país. 
7 El Poder y los partidos políticos. Los grupos de presión. 
8 
Parte aplicativa sobre el Poder y los partidos políticos. Los grupos 
de presión. 
EVALUACIÓN PARCIAL 
9 
Dinámica, funciones y conducta política. 
La opinión pública. 
10 
Enfoques de desarrollo. 
Construcción de estrategias y alternativas de desarrollo (con 
enfoque social, económico y ambiental) 
IV 
 
Nombre de Unidad IV: GOBERNABILIDAD 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante, 
11 Gobernabilidad y Sociedad Civil 
12 Participación Ciudadana 
 
 
 elabora un proyecto de plan de gobierno con líneas de 
acción en las áreas social, económica y ambiental, 
basándose en los principales instrumentos de gestión 
pública, correspondiente a una determinada 
organización política; observando una estructura 
ordenada y coherente. 
 
Planificación estratégica 
Evaluación T2 
 
13 
Sistemas de Control y de Inversión Pública. 
 
Ética de la función pública 
14 
Contrataciones con el Estado y concesiones. 
Inversión Privada. Alianza Público- Privada. 
15 
Presupuesto Participativo 
Retroalimentación general del curso. 
Evaluación T3 
16 
EVALUACIÓN FINAL:  sustenta un plan de gobierno de una 
organización política 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación Final 
20% 
16 13 diciembre  
sustenta un plan de gobierno de una 
organización política 
Evaluación Sustitutoria  ----- 17 20 diciembre  Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
320 MIRO 
2012 
Miró Quesada Rada, 
Francisco 
Manual de Ciencia Política  2012 
2 
320.985 CRAB Crabtree, John Construir instituciones :  democracia, 
desarrollo y desigualdad en el Perú desde 
1980 / 
2006 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Wikipedia http://es.wikipedia.org/ 
wiki/Ciencia_pol%C3 
%ADtica 
Wikipedia http://es.wikipedia.org/ 
wiki/Poder 
 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
